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Resumen 
El presente artículo da a conocer los resultados de la investigación realizada en 
el marco de la especialización en derechos humanos de la Universidad libre de 
Colombia, con el ánimo de analizar los componentes jurídicos sociales al tema de 
la discapacidad física en la ciudad de Cúcuta desde el año 2015, entendiendo la 
importancia que tiene esta población en el ordenamiento jurídico colombiano, su 
problemática social y las consecuencias que padecen estas personas en la 
comunidad. 
     La investigación analizó los componentes jurídicos-sociales de la discapacidad 
en la ciudad de Cúcuta en los años 2015-2018, entendiendo que las oportunidades 
educativas, laborales y de movilidad no son las mejores, y afectan la calidad de vida 
de esta población en la ciudad. La presente investigación fue descriptiva, cualitativa 
y documental, 
     Para la discusión se puede afirmar que, si bien es cierto, existe multiplicidad de 
normatividad en el ordenamiento jurídico colombiano, sobre la protección, garantía 
y prioridad de los derechos fundamentales de las personas en condición de 
discapacidad, su aplicación en la práctica es bastante compleja ante la falta de 
oportunidades laborales, educativas y de movilidad entre otras LIMITACIONES. 
Adicionalmente, se debe manifestar que tanto para estas personas, y para su núcleo 
familiar condiciona la cotidianidad de sus actividades normales, pues son ellos 
quienes de primera mano se ven afectados y limitados, al momento de realizar 
actividades diarias, como trabajar, estudiar, caminar, recrearse, entre otras, pues 
deben dedicar tiempo para ayudar a las personas en condición de discapacidad. 
Palabras Claves 
    Discapacidad, Problemática social, ámbito laboral, integración. 
Abstract  
    The present article, discloses the results of the research carried out within the 
framework of the specialization in human rights of the Free University of Colombia, 
with the aim of analyzing the social legal components of the subject of physical 
disability in the city of Cúcuta since 2015, understanding the importance of this 
population in the Colombian legal system, its social problems and the consequences 
suffered by these people in the community. 
     In this research project, it was intended to perform an analysis of the legal-social 
components of disability in the city of Cúcuta, from 2015 to the present, 
understanding that educational, work and mobility opportunities are not the best, and 
affect the quality of life of this population in the city. The methodology used was 
qualitative, where a legal and documentary analysis was carried out on the 
information collected in the development of the research. 
     For the discussion, it can be affirmed that although there is a multiplicity of 
regulations in the Colombian legal system, on the protection, guarantee and priority 
of the fundamental rights of persons with disabilities, its application in practice is 
quite complex in the face of lack of work, educational and mobility opportunities 
among others. Additionally, it must be stated that both for these people, and for their 
family nucleus, they condition the daily activities of their normal activities, since they 
are the first-hand affected and limited, when carrying out daily activities, such as 
working, studying, walking , recreate, among others, because they must dedicate 
time to help people in disability. 
     For these reasons mentioned above, there is an urgent need to carry out this 
research, in order to make known legal-social aspects that become an important 
contribution that leads to the inclusion of this population in society. 
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Introducción 
     La presente investigación es de tipo descriptivo y hace referencia al tema de la 
discapacidad física en la Ciudad de Cúcuta, realizando un análisis jurídico social a 
este fenómeno particular. La principal característica de este tipo de investigación es 
que  permite realizar un análisis a la problemática social presente en la frontera 
colombo-venezolana, en relación con las personas que padecen discapacidad 
física, entendiendo que la discapacidad es es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás (ONU, 2006). 
     El objetivo general de esta investigación es Describir los componentes jurídicos 
sociales de la discapacidad física en la ciudad de Cúcuta desde el año 2015, y para 
poder analizar esta problemática es necesario identificar cual es la legislación que 
regula el tema de la discapacidad física en el ordenamiento jurídico colombiano, (;) 
establecer cuál es la problemática social que viven las personas en condición de 
discapacidad física en la ciudad de Cúcuta, y determinar  las consecuencias 
laborales que padecen las personas que viven en condición de discapacidad física 
en Cúcuta. 
    Esta investigación pretende mostrar cuales son las principales problemáticas que 
vive la población con discapacidad física, en la ciudad de Cúcuta, determinando las 
consecuencias laborales, para que se pueda dar la inclusión de estas personas en 
la sociedad, haciéndolas parte activa en el desarrollo de las actividades cotidianas, 
pues la situación de discapacidad física ha sido vista, además, como elemento 
político de una sociedad, de un grupo al que no le tienen en cuenta sus derechos, y 
que constantemente está reivindicando un papel dentro del campo laboral, social, 
económico y político (Maldonado, 2013). 
    El presente artículo permitirá dar a conocer en la frontera Colombo-venezolana, 
la importancia que tienen los derechos humanos, en especial tratándose de las 
personas que tienen algún tipo de discapacidad física, así como se encuentra 
consagrada en la Constitución política de 1991, al respecto se debe señalar que el 
trato diferenciado que merecen las personas discapacitadas es un deber 
constitucional (artículos 13, 47, 54, 68), derivado de los derechos fundamentales a 
la igualdad, el trabajo, la educación, entre otros. 
La investigación es descriptiva, cualitativa y documental. Para su desarrollo se 
estudiará la normativa vigente en Colombia en relación con las personas en 
condición de discapacidad; así mismo se revisará la jurisprudencia que sobre el 
tema haya proferido la Corte Constitucional Colombiana. 
Esquema de resolución del artículo. 
    El presente artículo está conformado por su Título, el  Nombre  de los  autores, el 
Resumen, sus Palabras claves, el Abstract, las Keywords, su Introducción, el  
Problema de investigación, la Metodología, el Plan de redacción, los Resultados de 
investigación, las Conclusiones, y finalmente las Referencias. 
     Legislación que regula el tema de la discapacidad física en el ordenamiento 
jurídico colombiano. 
En Colombia, la preocupación por los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad física ha  adquirido una trascendencia importante desde la entrada en 
vigencia de la constitución política de 1991, pues  ella consagra una serie de 
artículos, que, entre otras derechos y garantías, promueven el respeto, igualdad y 
dignidad de las personas en condición de discapacidad y que promueven lo 
siguiente: 
En el artículo 13 se encuentra consagrado que el Estado debe promover 
condiciones que permitan la igualdad a favor de grupos discriminados por alguna 
condición social. Así mismo el Estado debe proteger especialmente a las personas 
que padezcan alguna condición económica, física o mental, o que se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiestas, y así mismo sancionar a sus agresores 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
Más adelante se encuentra el artículo 47, que hable sobre la obligación que 
tiene el  Estado de ejecutar una una política pública de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y así mismo 
brindar el tratamiento correspondiente como lo requieran las personas afectadas 
por esta condición especial. 
La carta política de 1991, en el artículo, 54 hace referencia al ámbito laboral de 
esta de la población en general, y por supuesto menciona y prioriza a la población 
minusválida, indicando que se debe acondicionar las condiciones de trabajo para 
ellos, con base a la dignidad humana y los derechos fundamentales. 
En el aspecto educativo, el Estado debe promover la erradicación del 
analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 
capacidades excepcionales, esto adquiere una obligación especial por parte del 
Estado, según artículo 68 (Constitucion Politica, 1991). 
Finalmente, se encuentra el artículo 366 Constitucional, que habla sobre el  
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que son 
finalidades sociales esenciales que debe brindar el Estado. El gobierno nacional 
debe trabajar por la solución de las necesidades básicas insatisfechas, en materia 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable,  para poder 
cumplir con este propósito, en el desarrollo y planeación de los presupuestos 
nacionales, departamentales, y municipales las entidades territoriales, deben 
priorizar este gasto público sobre cualquier otra  asignación. 
Lo anterior en cuanto a referencia de la discapacidad en la carta política de 
1991, así mismo existen otra serie de normas que regulan la discapacidad, y que 
se han expedido en el ordenamiento jurídico colombiano, a continuación se 
mencionara:  
El 7 de febrero de 1997, se expidió la ley 361, por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y 
se dictan otras disposiciones. En esta ley se encuentran consagrados varios 
artículos en relación con las personas en situación de discapacidad y sus derechos 
fundamentales; regula aspectos como los principios generales, la prevención, la 
educación, la rehabilitación, el bienestar social, de las personas en condición de 
discapacidad, así mismo, define las responsabilidades y obligaciones que tiene el 
Estado en sus diferentes áreas para garantizar a la población en condición de 
discapacidad que puedan desarrollar una vida normal y con la facilidad de poder 
integrarse en la sociedad (Ley 361, 2007).   
Posteriormente el día 10 de julio de 2007, se expidió la ley 1145, mediante esta 
ley se organiza el sistema nacional de discapacidad,  y se tuvo por objeto especial 
impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en 
forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, departamental y 
municipal, las organizaciones afines a la discapacidad y la sociedad en general. 
(Ley 1145, 2007). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Así mismo, en esta ley se define lo que es el Sistema Nacional de Discapacidad, 
SND, el cuál es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales de la discapacidad contenidos en esta ley. 
Este sistema nacional de discapacidad está conformado por cuatro niveles, el 
primero es el Ministerio de Salud y Protección Social , el segundo es el Consejo 
Nacional de Discapacidad, CND, como organismo consultor, asesor institucional y 
de verificación, el tercero son los Comités Departamentales y Distritales de 
Discapacidad, CDD, como niveles intermedios de concertación, asesoría, 
consolidación y seguimiento de la Política Pública en Discapacidad, y finalmente se 
encuentra a los Comités Municipales y Locales de Discapacidad –CMD o CLD– 
como niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de 
discapacidad. (Ley 1145, 2007). 
Más adelante, se expidió por parte del congreso de la república la Ley 
estatutaria 1618 de 2013, mediante la cual establecieron las disposiciones para 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
El objeto de esta ley es el de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad, a través de la adopción de medidas de 
inclusión, que permitan la participación efectiva y razonable, de manera que ayude 
a eliminar toda forma de discriminación (Ley 1618, 2013). 
Ahora, a nivel internacional el país ha suscrito y ratificado una serie de tratados 
internacionales, en materia de discapacidad, buscando orientar los lineamientos de 
acción para prevenir la discapacidad, suministrar la información, y mejorar las 
condiciones de integración social de estas personas en la sociedad, y así mismo 
evitar cualquier tipo de discriminación. Entre los tratados más importantes podemos 
resaltar los siguientes:  
Declaración universal de los derechos humanos (1948) 
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1976) 
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1976) 
Declaración de derechos de las personas con retardo mental (1971) 
Declaración de las personas sordo-ciegas (1979) 
Como se puede evidenciar, existe variedad de normas y tratados 
internacionales respecto al tema de la discapacidad y los derechos que tiene esta 
población que debe tener prioridad en su desarrollo personal, sin embargo, a 
continuación analizaremos si efectivamente en la praxis, son efectivas o por el 
contrario no ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. 
     La problemática social que viven las personas en condición de 
discapacidad física en la ciudad de Cúcuta. 
     La discapacidad ha venido considerándose como un problema de salud pública 
(MINSALUD, 2017), entendiendo que su crecimiento ha sido significativo, Colombia 
no tiene una cifra exacta de las personas con discapacidad, no obstante el Censo 
del DANE de 2005 captó a 2.624.898 (6,1%) personas que refirieron tener alguna 
discapacidad, sin embargo la población total de personas con discapacidad se ha 
empezado acensar desde el año 2.002 a través del Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD. Se han identificado 
1.342.222 personas. 
     Las cifran mencionadas anteriormente, reflejan que de cada 100 colombianos 3 
se encuentran incluidos en el RLCPD, el cual hace parte de del sistema integral de 
protección social, además el 58% (774.435) de las personas con discapacidad 
registradas en el RLCPD son mayores a 50 años, mientras que el 12% (161.543) 
son menores de edad. 
La problemática social de esta población en el país es muy grande, puesto que 
un gran número son víctimas de la violencia; padres o madres cabeza de familia,  
jóvenes vulnerables, personas mayores, habitantes de calle, y madres comunitarias. 
Como se puede observar, la discapacidad puede perfectamente aparecer en 
cualquier género o clase social, sin importar raza, edad, región o religión, y desde 
luego coloca en condición de debilidad manifiesta a quien la padece.  
Las principales afectaciones que sufren, son alteraciones en el movimiento del 
cuerpo, y extremidades, seguido del sistema nervioso, comunicación y demás 
órganos de los sentidos, esta información se encuentra consagrada en la sala 
situacional de discapacidad expedida por el ministerio de salud en el año 2017. 
Las cifras mencionadas anteriormente por el ministerio de salud, el año anterior 
son preocupantes, en especial si se tiene en cuenta que en Colombia existen más 
personas con algún tipo de discapacidad, que no se han podido registrar en el censo 
para esta población, ante la dificultad de llegar a las regiones periféricas donde las 
obligaciones Constitucionales del Estado son difíciles de cumplir, o mejor dicho 
prácticamente inexistentes. 
En Colombia, el tema de la discapacidad se encuentra bastante reglado, las 
normas, decretos, resoluciones, sobre el tema materia de investigación son 
extensos, sin embargo, en la práctica tener tanta legislación a favor de la 
discapacidad no se ve reflejada en las acciones ni en la garantía real y efectiva de 
los derechos de las personas en situación de discapacidad.  Sólo para referir 
algunos de las falencias se puede señalar por ejemplo, las dificultades en la 
rehabilitación de su discapacidad, las deficiencias en el sistema de salud que solo 
responde cuando se interponen las tutelas (Revista Semana, 2017). 
La falta de inclusión de esta población que puede estar cercana al 10% del total 
del censo poblacional en Colombia, se está dejando por fuera, pues no se están 
brindando las herramientas necesarias para vincularlas en la sociedad (Ibíd.). 
En el caso de Cúcuta, como se puede evidenciar en el artículo de la opinión de 
31 de marzo de 2016, titulado “Cúcuta no ofrece oportunidades a personas con 
discapacidad” se logra observar que conseguir un trabajo para una persona que 
esté en silla de ruedas en una tarea realmente casi imposible, para los más de 75 
mil personas con problemas de discapacidad de que se tiene conocimiento en el 
departamento. Y no solo en la parte laboral, se viven dificultades por parte de esta 
población, sino también en educación, salud, recreación, cultura (La opinion, 2016). 
Otro problema complejo, para esta población en la ciudad de Cúcuta, es la falta 
de espacios públicos, y andenes por donde ellos se puedan movilizar libre e 
independientemente, sin necesidad de que alguien los esté ayudando todo el 
tiempo. En el centro de la ciudad se construyeron una serie de andenes en un paseo 
comercial llamado a cielo abierto, y no se tuvo en cuenta a esta población, para 
facilitar su acceso, esta información se puede evidenciar en el periódico la opinión 
del año 2017 en un informe titulado rampas que son más obstáculos para los 
ciudadanos en condición de discapacidad, pues las ramplas en su mayoría tienen 
unos porcentajes de desnivel muy elevado que oscila entre 12 y 17%, 
incrementando así las dificultades sociales para las personas con discapacidad en 
la ciudad (La opinion, 2017). 
Como se puede evidenciar en la redacción de este artículo, que habla acerca de 
la problemática social para los discapacitados en la ciudad de Cúcuta, lo primero 
que se debe manifestar es que el ministerio de salud considera la discapacidad 
como un problema de salud, que ha venido creciendo y que se vuelve mucho más 
complejo por la falta de información en las zonas periféricas del Estado, a donde la 
cobertura institucional no llega; en el caso concreto de Cúcuta, se hace evidente la 
falta de inclusión social e inversión que se vea reflejada en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas en condición de discapacidad, se siguen 
presentando dificultades en la movilidad, en la falta de oportunidades laborales. 
     Las consecuencias que padecen las personas que viven en condición de 
discapacidad en la ciudad de Cúcuta. 
      Las consecuencias, que padecen estas personas en condición de discapacidad, 
son varias, por ejemplo, el hecho de que no existan espacios públicos adecuados 
para ellos, condiciona la posibilidad o dificultad para habitar un espacio, cuando no 
es por opción, sino por imposición, significa estar excluido de lo que allí acontece y 
trae perjuicios en los estados anímicos de las personas. Frente a ello, no tardan en 
aparecer conflictos entre familiares, especialmente con el familiar cuidador, que es 
con quien se pasa más tiempo, de manera que esta condición puede contribuir al 
deterioro de su vida social y el papel negativo que constituye el espacio físico 
cuando funciona como un inhibidor de las redes sociales (Venturiello, 2014). 
    En la ciudad de Cúcuta, el municipio basado en la ley 1145 de 2007, mediante la 
cual se deben adoptar políticas públicas para lograr la inclusión de las personas con 
discapacidad,  expidió el decreto municipal 0620 de 2008, para dar creación al 
comité municipal de discapacidad, y mediante el acuerdo municipal 087 de 2011, 
adoptó la política pública para las personas en condición de discapacidad, en este 
sentido el municipio inicia la búsqueda de acciones que logren vincular varios 
sectores de la sociedad, que conlleven a lograr la participación en la cotidianidad de 
la población discapacitada en Cúcuta (Chaustre, Peña, & martinez, 2016).  
     En este aspecto, no hay duda alguna que la vida social de los familiares se ve 
un poco disminuida, entendiendo la dificultad que representa, poder salir, compartir, 
recrearse con ellos, incluso para los amigos, quienes deben buscar sitios acordes, 
de fácil acceso, y así lograr una inclusión en el diario vivir de esta población 
discapacitada. 
     A nivel laboral, la situación no es menos caótica, pues en Colombia, y 
especialmente en la ciudad de Cúcuta, el principal obstáculo para la realización de 
derechos laborales de las personas con discapacidad, ha estado constituido por la 
centralidad y exclusividad del debate en torno a los alcances del esquema de 
estabilidad reforzada establecido para los trabajadores con discapacidad 
(Portafolio, 2017). 
     Otra consecuencia de padecer de discapacidad en la ciudad de Cúcuta es la 
presencia de las barreras arquitectónicas que condicionan el acceso a los espacios 
necesarios para el desempeño de actividades del diario vivir, para el desarrollo de 
sus aptitudes, y para lograr la inclusión social y productiva, en sus proyectos de 
vida. Así mismo se presentan dificultades culturales que excluyen socialmente y 
estigmatizan a las personas con discapacidad (Galan & Portilla, 2011). 
     En materia de transporte público y movilidad, en Cúcuta no es la excepción, pues 
los obstáculos físicos, como en el caso del transporte, revelan y reproducen la 
marginación que sufren las personas con discapacidad. En la actitud de los sujetos 
se evidencia la ausencia de las dimensiones de respeto y solidaridad que 
corresponden al derecho y a la esfera pública en el entramado de las redes 
institucionales y comunitarias que las circundan (Martins, 2009). 
     Sobre el tema educativo, la panorámica no es la mejor, pues el porcentaje de 
personas con discapacidad que logran sus objetivos de aprendizaje es mínimo con 
respecto al mismo número de personas que no tienen una discapacidad. De igual 
manera se observa que los docentes deben tener mayor formación y desarrollo 
profesional sobre la educación hacia las personas con discapacidad, pues la 
mayoría de ellos no se sienten capacitados para educar a este grupo poblacional; 
por otra parte se describe el papel social que tiene la escuela además de su 
infraestructura, en el derecho de igualdad y el manejo del concepto de diversidad 
(Hurtado & Agudelo, 2014). 
      A continuación se mencionaran algunas investigaciones relacionadas con el 
tema de la discapacidad en Cúcuta, y que han servido como referencia para la 
elaboración de este paper investigativo: 
Nombre Autor Año 
Exclusión y 
discriminación de las 
personas en condición de 
discapacidad en las 
políticas públicas del 
municipio de san José de 
Cúcuta 
Nini Tatiana Chaustre 
Quiñonez, Juan Pablo 
Peña Castro, José 
Gustavo Martínez Ortega 
2016 
La vinculación laboral de 
las personas con 
discapacidad motriz leve-
parapléjicas - en el 
municipio de San José de 
Cúcuta 
Jimy Galan Villamizar 
Evelyn Portilla Sanchez,  
2011 
Implementación del 
manual de accesibilidad 
para las personas con 
Lesmes García, Lisseth 
Mayerly; Esteban Pérez, 
Fabian Leonardo; 
2018 
discapacidad física en las 
instituciones prestadoras 
de servicios de salud en 
Cúcuta 
Benítez Mojica, Leiben 
Johan; Romero Montoya, 
Jesús Augusto 
El estado y el derecho a la 
educación inclusiva para 
los niños, niñas y 
adolescentes con 
limitaciones auditivas en 
el municipio de San José 
de Cúcuta 
Ariza Ballen, Claudia 
Alexandra; Gómez 





    Ahora bien, sobre las limitaciones laborales para esta población, se debe 
manifestar que existen, barreras culturales entre los empleadores al momento de 
contratar el personal con alguna discapacidad, por la falta de desconocimiento, 
rechazo social que terminan convirtiéndose en una consecuencia para esta 
población, estas situaciones ocasionan situaciones difíciles de comprobar como lo 
es el rendimiento productivo de las empresas y la seguridad física de estas personas 
al interior de las empresas, si se llegaran a contratar (Galan & Portilla, 2011). 
     Como se puede ver, las limitaciones espaciales y de acceso afectan la vida de 
relación de las personas y de sus cuidadores, además de que afectan la calidad de 
vida en general y la dignidad de quienes ya padecen alguna afectación de salud que 
les pone en una situación de debilidad frente a la mayoría de las personas, a pesar 
del considerable desarrollo normativo en favor de la población en situación de 
discapacidad, la realidad muestra como estas normas se quedan en el papel y que, 
tan solo en relación con el acceso, son muchas las barreras que le impide a esta 
















      
El ordenamiento jurídico colombiana incorpora un amplio catálogo normativo en 
materia de protección de los derechos de las personas en condición de 
discapacidad; no obstante, en la realidad práctica, el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la normativa legal y constitucional no tiene los alcances esperados, 
pues no se ve reflejado el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 
condición de discapacidad.  
    Los resultados de este trabajo investigativo demuestran cual es la normativa 
principal existente en materia de protección de derechos de las personas en 
condición de discapacidad; así como cuál es la problemática social y las 
consecuencias que sufren esta población. Los resultados hallados fueron, en 
materia laboral, se pudo evidenciar que existen barreras para esta población, que 
limitan y condicionan la posibilidad de trabajar, pues existe desconocimiento por 
parte de los empleadores acerca de las ventajas para las empresas que contraten 
personas en situación de discapacidad, además existe el temor de que se presente 
bullying en el eventual caso de incorporarlos a la empresa.  En el ámbito de 
movilidad, se logró evidenciar las dificultades que tienen las personas que tienen 
alguna discapacidad, para poder ejercer su derecho de libre locomoción, sin la 
ayuda de otra persona, en la ciudad de Cúcuta. 
    Es importante resaltar la actualidad de las personas en condición de discapacidad 
en Colombia, ya que a pesar de contar con una abundante legislación en la materia, 
diversas circunstancias (económicas, educativas, laborales, entre otras) les siguen 
siendo menos favorables que a la población en general, como fue posible observar 
en el análisis descriptivo, que muestra la existencia de una mayor proporción de 
personas en condición de discapacidad analfabetas en comparación con el 
segmento sin discapacidad (Lugo & Seijas, 2012). 
     La problemática social que viven estas personas, no solo para ellos sino para su 
núcleo familiar condiciona su cotidianidad, pues son ellos quienes de primera mano 
se ven afectados y limitados, al momento de realizar actividades diarias, como 
trabajar, estudiar, caminar, recrearse, entre otras. 
     La presente investigación se puede considerar como un primer paso acerca de 
la discapacidad en los temas de investigación de la universidad libre seccional 
Cúcuta, pues no se halló ningún antecedente relacionado con el tema, pero es 
necesario realizar estudios más detallados sobre el entorno laboral, educativo, y 
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